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trn $*"mrar:r 1S6{r kn+En rf,a€rv&* of l,ron"grc ssre *etigc-ts{
*t *b*at Sprfi';)*fil*r; t*Ee* *f th'ix 't*r'*;:lE }Fr*S*;*tr) *EsE saa th*
;,6*a1'yep sf 
-ocapenltg OF*r;t!rr:i *m, lC* Jx*unrg af, th*t f,b*r r ffb*
res+.*r:sn6l ?3*00#p**S *erl* be}+r€*d ?* Fl tlr*r xinon ubloh hera ta tbep**t cpa:;,,*ai Uui r*hlsh *€,f,& **s dcs*$tp sE lls**ntX*3 *inse xhisb
x'.u]'t. be predueing: for aue f,iret tl*e is Lh* g96r *\rtur+*
the flietrl"nnrt:rqn cf kncrn €tre r€eervec bgi etstse *hcleg ths.t
Fr|rraryg f6 by fi,x" the rlah**b s*ete ln the *x,un*:p {t*tite 3.1}* XF
teres *f asiil *atla*t*d, kmes r*s*rY*Er I'nheng hae fcur tJt*s &s
i**gn € .r*sas,ve *,rr lhe esa{rn€ righ*6t gte?* ehiah i* Johep** It s*.9
*.tet b'e F€slt &et ssi=etg r*f *b* s**t +sset etatee have Bst Y€rJr cffEf
F€6.i.'€ *f etr*i*6 llfe tEft **crlrss bltharl* snd*sta*t*& r€serrec ertF
&{nccrerad.
*nnrrs,l lroa-**€ output fer tha l*at ftre yssri h** brn on
tha i,."y€fi,,S*; fi3,,tln& 6r*il*r$O0 *ptts* fr,i* i* Ebt*lnd bl" *ver*6;l,Ag
yerrl}$ l,rqductlon flgurca frs 1959 to 1963. 'Ifuoroforr aen^wing
tU*t fhis rste of r*lnln,: lp aaXn*a{ne{y etaia6 ef tbE egtlecto& boxg
rec,er?rpe viil onlg' IeEt fer {iljCut castb.Or efil;ht yAerr.
Fr,ctorF Affcotin*r the Futufg gf' tbc lnduetrv
She fnturc of tbo lron ni.atug kuf,ustry uuat bs vlered la
the l,.r,,,iit of ptversl eaJor fpgtorsr
lJ 'Ihe lron"Erc rrererYos' -he .futu:c of ti'tg
tduatry eA#T aluaga ba se€n ls rEtretlop sttb ths
sr* r$sery*F i$ ibe s*untry' .[s it has boea
ngntionsd or'rltors tbs eateee'tad llfaEli*n of, tbs
lroa nlntne lasurtry te only about elgbt 5i'6{irs
ber6! if tbs s,v&r&se rat* of pro&uotlen for t'bc
Ie*t f!.vo Jreert la nnlatatncil ss tbe rettneto{hqra Foasrvsfir Hemvsr; oquall; lrportsnt ln
det*reiulry the }*f,s of, t&la ldu*trg ln lha
&fssovary of rr6tr rsa€tYssr fra ffir*3qrap th*probablltty sf, fXs$iqff eeB' aes€rYes d,oos ilst 6€cF
ta 'bu ;:rcml*tag' Sact ntaers $iad tba Feopl*
**xae*t**, with tb* slnt4g *xdgctrE E-re lu thl s:'s'nios
tiret F'i'l*yea Xsstpsrs has bean h*nvtly erylolted
end the e*.i* I5l":;aly er$s* Ieft xbor* xErkabls
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b*rt e *€ 3*lgt*e3 re*ww ehlE*re cngply ta
$eXx*e sa au* +ff* &w*l raeetly ts*Ar ratrrn*
b** bcm oa th* lffiFr*is emd it ** ts &* m{,tg,l*
c1$,a*,oa tbrt fe tbE B*F fut'erc J*3*a nllt sssi
#ffi er Sblmf G lstaFosxi* Shtne* *msrar€ d,lldeub@Xy hav* tbo *&vstegr ef hE*ae S#ffiBbtg*l}tr
ae*illuF te ff*1na thellg b,e&*[tf6€ fbcn tots &rF
clert *es**l ons qf Bb* met tnper*t eo*t f,ts,
ltut m*euasa af Gasffilta Ea a *oegc**&rle o*l;t * mttsx sf tf,m" m#f * falnec*o
etetlea fua* brra nent t* dggtx&ltJ* ut€h *bs Lstsffsg
*f @€aS 5i*sH&*e er* *,a *he $emaebla *kt€r$,
Saei*rrtln6 to a Faywwo f,rea-'srg cntps*tsa le &I*ry*gAustffilt! stll 5xrlobbXy ergort lreqilEao to Jagaa tuLrel tha* fivc yoe#r ttn* &r trsgr**s 1l &fgp,ctl-
*lcn h*r *t m td te #egroa b*iry FFs €rXtls* *hEet
t&a qr$llty of ime.erc qrcsta*i frea Halep. 6ec
eseple sf {ihle l,l &at le tbs csr htca$ Je;na
tntcgdc te r**lrs ttus a*x&e*s qel,lty ef tb* 6ra tsr
rre{wiag t&s *S.lers&sa fqs *in fggffi{tle* te lpa'es*
frec S.S5 t6 S"S8S"
til) &* *{* pf .S$*.*'*.i,&q.qmfl &ffirty'glF,ffir %*rffegt rhtsh tbc rrsc af *o**$ lpen an6. **rcF rtbGl
bes aa th* !f;al*gnn tsqn elatag *,*rstxy *boril{ *1*
bc s'oa AetE rc@uatr $iwr botb *,c*F6rs sd
ssFep{B prs 
€€acrcll;p catfu#sg t&e gsss aa& irer
'brts$ rss slrtrrL*lt fe* thg Eah*a$ sf pi.gt ipa s6S
et*;13 tbcrf am tborrfosa ptrttl wwdl"tAsr Ai
sts tha lseran*tag rus sf il€tr*p traea a*d esr6p
ntolil a{Be6 ctthcr * &corr*sta6 rmo ef lroa*re en
e rcl,*ttrvtlg *m.llan lcercpgr
Fhc lfnt**{ Sktca b*s bcts t&e sblrf,qnrt'w ef seg*tru amA the hLlk *f $ho rhlgmq@t!
ao:xug Se ts $agaa q&le& alGo h&ppffi *o b* enopf the sAe t"a3ror*w *f sarEl*a fts* ,ffiRy sth€f
oa@l. Is tF&r wl$$ng &o Sorlct
Salen; Ja1nn rc* tb* foqetb 14,*gwt censuscr of,
lsoa aed gtd a€s*pr tn fao& fubla $.3 absm
tb*t bltym 1954 *sC 1960r thc usagg ef, rategr
smrly ?Frbtd ad [som**& S*t*r then *af sthg
aoagrffi* #ap* ir *a frat sa* ef $bq fm ssqa*l*
e* fgg ts Eco wre serg*tp *be,s ptg traa for acH,x6
*.lr&r sts*l* sbtr eaa b* *tt*{}ctd tc tba f,eak af,
s*l ia Japae* fu1 *c *r *8 s6s*i$ g$e* ea* sw*p
atE*& fscrrle* * geed rltwsrg*ro t+ sw lro**ss,cr
t&* 'iraa ruf,,eing {sMtry *f salega *illr eltbee*
dsubtr b* af,fso*d ef J*pnarr *r6wrt ef thqsa satea*
d"ttl,s"
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